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ABSTRAK 
 
Lina Nur Fitriana. K7113127. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MEMECAHKAN MASALAH PERBANDINGAN DAN SKALA MELALUI 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION (RME) DENGAN METODE PERMAINAN TREASURE 
HUNT (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri 
Karangasem I No. 61 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 
kemampuan memecahkan masalah perbandingan dan skala melalui penerapan 
model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dengan metode 
permainan Treasure Hunt pada siswa kelas V SD Negeri Karangasem I No. 61 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri Karangasem I No. 61 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 yang 
berjumlah 41 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data pada penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (metode). Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles dan 
Huberman (Sugiyono, 2010: 337-338) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran dan 
kemampuan memecahkan masalah perbandingan dan skala siswa meningkat 
melalui penerapan model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) 
dengan metode permainan Treasure Hunt. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 
nilai rata-rata kemampuan memecahkan masalah perbandingan dan skala siswa 
pada pratindakan sebesar 56,82 meningkat menjadi 75,52 pada siklus I  dan 80,44 
pada siklus II. Persentase ketuntasan belajar siswa pada pratindakan sebesar 27% 
atau 11 siswa, pada siklus I  meningkat menjadi 71% atau 29 siswa, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 90% atau 37 siswa. 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) dengan metode permainan Treasure 
Hunt dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kemampuan 
memecahkan masalah perbandingan dan skala siswa kelas V SD Negeri 
Karangasem I No. 61 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci:  kemampuan memecahkan masalah perbandingan dan skala, model 
pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME), metode 
permainan Treasure Hunt 
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ABSTRACT 
 
Lina Nur Fitriana. K7113127. THE IMPROVEMNET OF RATIO AND SCALE 
PROBLEM SOLVING ABILITY BY IMPLEMENTING REALISTIC 
MATHEMATICS EDUCATION (RME) MODEL WITH  TREASURE HUNT 
GAME METHOD (Classroom Action Research on Fifth Grade of SD Negeri 
Karangasem I No. 61 Surakarta Academic Year 2016/2017). Script. Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta. June 2017. 
The purpose of this research was to improve the quality of the learning 
process and the ability of ratio and scale problem solving by implementing 
Realistic Mathematics Education (RME) model with Treasure Hunt game method 
on fifth grade student of SD Negeri Karangasem I No. 61 Surakarta academic 
year 2016/2017. 
This research was classroom action research which was conducted in two 
cycles. Each cycle consist of four steps, they were plan, action, observation, and 
reflection. The subjects of this research were the fifth grade teacher and student of 
SD Negeri Karangasem I No. 61 Surakarta academic year 2016/2017 which 
consist of 41 students. The data collecting techniques were observation, interview, 
test, and documentation. The data validity was investigated by triangulation data 
and triangulation technique (method). The data analysis techniques used 
interactive analysis model by Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 337-338) 
which is consist of three components, they were data reduction, data display, and 
verification.  
The result of this research showed that the quality of the learning process 
and the ability of ratio and scale problem solving improved by implementing 
Realistic Mathematics Education (RME) model with Treasure Hunt game method. 
It was proved by the improvement of the ratio and scale problem solving average 
marks; the average marks before action was 56,82 became 75,79 on 1
st
 cycle and 
became 75,79 on 2
nd
 cycle. The percentage of learning mastery  before action was  
27% (11 students) became 71% (29 students) 1
st
 cycle, and 90% or (37 students) 
2
nd
 cycle. 
The conclution of this research showed that the implementation of Realistic 
Mathematics Education (RME) model with Treasure Hunt game method can 
improve the quality of the learning process and the ability of ratio and scale 
problem solving on fifth grade student of SD Negeri Karangasem I No. 61 
Surakarta academic year 2016/2017. 
 
Keywords:  ratio and scale problem solving ability, Realistic Mathematics 
Education (RME) model, Treasure Hunt game method 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Terjemahan QS.2: 6-8) 
 
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan  
untuk merubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
 
“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar 
dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.” 
(RA Kartini) 
 
“Memulai dengan penuh keyakinan. Menjalankan dengan penuh keikhlasan. 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.” 
(Penulis) 
 
“Life for something or die for nothing. 
Hidup untuk suatu hal atau mati tanpa untuk apapun.” 
(Penulis) 
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